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 الفصل الثاني
 الإطار النظري
  المفهوم النظري .1
 لكاملةجسمانية الاستجابة الاطريقة مفهوم  .1
على تنسيق المبنية للغة ايسرلكاملة ىي طريقة لتدالجسمانية استجابة الاطريقة 
لنفس بجامعة اعلم  من علماء)  )rehsA semajجيمس أشرلذلك وجد ولفعل. م والكلاا
استند آشر في قد فورنيا. وبولاية كالي )ytisrevinU etats esoj nas(لحكومية اية زىون سا
اللغوي في علم النفس، لنمو انثى اوقلى إللغة الأجنبية بهذه الطريقة الى تعليم دعوتو إ
 01ونظرية التعلم وكذلك الإجراءات التعليمية.
م لكنها لم تقدت، ولستيناالطريقة فى ابو على ىذه رشر بهاآجيمس أ قد بدو
 الطريقةو مألوفا ا مرم أليواصبحت ، والا بعد عقد تقريباإلعلمية لمناقشتها اط ساولأالى إ
 11.تختاز بو من اليسر والبسيطة لما ت غاللاسي رئعة بثى مدالشا
ل. طفاى الألى لدولأاللغة ب اكتساأن اشر " ى" آلنمو يراجهة نظر ومن 
من يا ن شكلا رئيسيكوالصغار في لسانهم ل طفاالألى إلموجو م الكلاأن اشر آيزعم 
 مرحلة الاستجابات اللفظية. يستجيب بها جسم ( حركي ) قبل أن يبدألتي امر والأا
ب كتساافي مرحلة ا يتكلموأن قبل يبدو أن الأطفال يستمعون كثثنا  ،ولذلك
لشيئ الى الوصول إلة وعضوية (محا اسجاباتتصحبو ا ستماعهم ىذم، وأن الأالغتهم 
لمخ ور ابدا ىتم كثثناشر قد ن آفكا لك)،اذغثن أو لنظر اأو لحركة اأو بو ك لإمسااأو 
يسبق أن نو ينبغي وألأيمن المخ اظائف ولحركي  من ط النشاى أن ايرولتعلم الأيمن في ا
لذين البالغثى انو ينبغي على بأشر" آيعتقد" ا وىذولأيسر. المخ اللغة في امعالجة 
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لغتهم ب كتساافى الأطفال لتي يستخدمها ت العملياوا ايستعيدأن نية ثالغة ن يتعلمو
 م.  لأا
مل العواور بدم ىتماالالإنساني في النفس اسة علم رر مع مدشك آيشثر
لتي لا اللغة ايس رطريقة تدأن شر آكما يعتقد للغة .التعلم اطفية) (العلإنفعالية ا
للعب تحفف من توتر اتشبو ت تشتمل على حركاي وللغوج الإنتااتتطلب مشقة في 
رات تنمية مها شر علىآكيد إن تألتعلم. ايجابيا ييسر عليو را إتحلق فيو شعوارس ولدا
للغة ايس رتدت بهاىاإحد بأيربطو م لكلارس ايدأن للغة قبل متعلم ا ىلدب لاستيعاا
من د لمذىب على عدا اسم ىذايطلق ب. لاستيعاامذىب نا" حياأمى يسي لذالعربية ا
دات لاعتقاامعا في ك تشثرب ولاستيعااساسا على أللغة بنيت ايس رلتدت لمقثرحاا
  21لتالية:ا
 للغة.اتعلم ج في لإنتارات امهاب لاستيعارات اقد تسبق )1
 .رات يستوعب المدرسمهان تكوحتى م لكلاايس ريجب جيل تد )2
 ى.لأخررات المهاا طريقة الاستماع إلىلمكتسبة عن رات المهااتنتقل  )3
 للغوية .الصيغة اليس على ولمعثز اللغة على ايس ريؤكد تدأن ينبغي  )4
 .ذالتلاميى لتوتر لدايس من رلتدايخفف أن ينبغي  )5
  لكاملةالجسمانية استجابة الاطريقة  أهداف .2
 اةدأ ىو فهمللمستوى المبتدئ. الالهدف العام ىو تخنية المهارة اللغوية الشفوية 
الهدف الأخر المقصود يعثم لتعليم المهارة اللغوية الأساسية. وتعليم اللغة  على تجقيق
الأجنبية بهذه الطريقة يهدف إلى إنتاج الدارسثى القادرين على الاتصال باللغة الأجنبية 
 31الممكنة المفهومة الناطقثى بها.
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ملامحها ولطريقة اف اىدألعصيلي عن اىيم ابرإلعزيز بن اعبد وقد شرح 
 41يلي: ىي كماو
ي لذب الأسلوبالثانية اللغة ايتعلم أن لبالغ يمكن د بأن الاعتقاا .1
 م.لأالغتو الطفل يكتسب بو 
للغة اللفظية في تعليم امر واللأت الجسمانية بالاستجااعلى د لاعتماا .2
 للبالغثى.
من ا ثرأبلغ وألتعليم افي ع سرأكة رلفهم لحابط د بأن رلاعتقاا .3
 اءة.لقرم والكلاا
ب لاستيعارات ابحيث تسبق مها، للغويةارات لمهاابثى م لتاالفصل ا .4
 وء.لمقراعلى فهم ع لمسموافهم م يقدج، وأن لإنتارات امها
ا لو، مستعدوعليو درا قان يكوأن لحديث قبل اعلى لدارس لينبغي  .5
 يجي طبعي فيما بعد.ره بشكل تدأداؤيمكن م لكلادا بأن اعتقاا
 لكاملةالجسمانية الاستجابة اطريقة مدخل  .3
لكن ت .وللغااكيفية نظم أو للغة اباشر طبيعة شر "بشكل مآش" لم يناق  )1
لاستجابة الصفية في طريقة ت ايبارلتداترتيب و تسمية و ان فيما يبد
للغوية ا تلكثثن للنظرباتدين ت ضاافثراعلى  لكاملة تعتمدنية االجسما
شر" ل "آيقوا لنحوية .لذاعد القوامبنية على ى خرألغوية ت لنظرولبنيوية ا
عن دات من مفرت لمئاف والهدالنحوية للغة ا لأبنيةايمكن تعلم معظم 
لى إشر آينظر رس "ولمدالأمر من قبل ل الماىر لأفعاام الاستخداطريقة 
دة للغة تتألف من عناصر مجّران اشر ى آيرو ،لأمرالى فعل إلأخص ولفعل ا
ء لأسماوالأمر ل افعاألتحديد في ة لأخثنا.حيث تتمثل دة عناصر غثن مجرو
 لمحسوسة.ء الأشيااعلى ل لتي تدا
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خريطة معرفة مفصلة ب" كتساايستطيع ارس لدبأن اشر آيعتقد و  )2
دة. لمجرالعناصر الى ء إللجوون النحوية للغة "بدالبنية الى" إلإضافة "با
ن يكوأن لى دة إلمجرالعناصر ايس رجيل تدتأيجب نقول: لذلك نجده 
لعناصر ن ا.لأف لهداىنو خريطة معرفة مفصلة للغة ذستدمج في المتعلم قد ا
لكن ولنحوية. البنية ات افي حل شفرن اليست مهمة للإنسدة لمجرا
ىنو ذستدمج في المتعلم قد ن ايكوان لعناصر بعد اىذه ح تقديم شرن لإمكا
 للغة.ة اشفر
 لكاملةالجسمانية الاستجابة ا طريقةنوع أنشطة التعلم والتعليم في  .4
فعل ت يبارلكاملة ىي تدالجسمانية الاستجابة الرئيسية في طريقة الأنشطة إن ا
تؤجل جسمانية. .ونشطة ل وأعمان سثى يقوموارلدالجعل دة عام تستخدحيث ، لأمرا
لك قائلا ذشر ز آيس. يبررلتدامن دقيقة  021لي احوإلى ما بعد مدة ثة ارات المحادحو
صبغة بهريدية عالية لذلك أنها ذات كما غثن متصلة ليومية ة الحيااثة في دلمحا" إن ا
 لذىن".افي ف لهداستدماجا متقدما للغة ايتطلب فهمها 
نشطة ألكاملة  الجسمانية الاستجابة الطريقة ى لأخرالصفية الأنشطة اتضم و 
لتمثيل على موقف في أدوار انشطة أكز تربينما رة. ئح مصواشرض عرالأدوار، وتخثيل 
وض نشطة عرأن ألا إلبنزين مثلا ت امحطاأو لمركزبية اق الأسوالحياة اليومية كالمطاعم وا
مر بأوايتبعو ي لذالمعلم في حديثو اق منو ينطليا بصررا مصدم تقدرة لطصوائح الشرا
 لى طلابو.إىا ريصد
لإجابة عن افي ب يضا مرجعا للطلاأئح الشراىذه ن لك تكوذلى إلإضافة و
أن يمكن .ولبائع اىو رة لصوافي ص لأشخامثل: أي المعلم التي يوجهها لهم الأسئلة ا
دات فرلموالنحوية الأبنية اتثبيت زيادة جل أيضا من ألكتابة اءة والقرانشطة م أتستخد
 لشفهية.الأمر اين فعل رمتابعة لتماو
 لكاملةالجسمانية الاستجابة ارس في الددور ا .5
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ع لاستماالكاملة ىي الجسمانية الاستجابة افي طريقة الرئيسية سثى ارلدإن أدوار ا
مر واللأيا جسدا يستجيبوونتباه ا بايستمعوأن سثى ارلدالذلك على داء. لأوالكلام وا
وفرديا. مر جماعيا أوالهذه ا يستجيبوأن ينبغي عليهم و، لمعلمالتي تعطى لهم من قبل ا
ر يقري لذاىو رس لمدن الأا لتعلم نظرى امحتوولكن ليس لدارسثى سوى أثر ضئيل على 
لأمر اصيغة تعتمد على فعل روس لدايتبع فى رس أن لمدالذلك ينبغي على ى لمحتوا
صر سبق لعناة يدلجدت التجميعااعلى ا يتعرفوأن سثى ارلدالك يتوقع من ذلى إلإضافة 
 .لها نيستجيبوويسها رتد
لتي اللغوية ت المكوامزيج من ة لجديدرات العباللمعلم" إن اشر مخاطبا ل آيقو 
مر مثل" ب وألطلااتوجو أن عليك  يب .مثلارلتدافى ة مها مباشراستخداسبق لك 
  لكرسي".اجلس على و "الة ولطاالى إمش :ا
ن لآاما لها. ألاستجابة اعلى ا بورقد تدنهم فة لديهم لأومر معرالأواذه إن ه
إعادة بتكرتو عن طريق امر جديد فأجأتهم بأإذا ىل سيفهمونك ف تعرأن فعليك 
لك ينبغي ذلى إلإضافة ). با ولة"لطااجلس على "إفة لديهم  (مثل وكيب عناصر معرتر
في طريقة ن سوارلدام من عندىم يقوة جديدت بهميعاا ينتجوأن  التلاميذعلى 
لمعلم ايشجعهم وللغة. اتقييم تقدمهم في تعلم وقبة الكاملة بمرالجسمانية الاستجابة ا
ا ستدمجواقد ا يكونوأن بعد أي لذلك ون مستعدون  بأنهم عندما يشعرث لتحداعلى 
 نهم أساسا كافيا من اللغة.ىاأذفي 
 
 
 
 لكاملةالجسمانية استجابة الاطريقة في لمعلم  دور ا .6
ل يقو، لكاملةالجسمانية استجابة الافي طريقة ا مباشروفعالا دورا لم لمعايلعب 
ما ر يقدي لذالمعلم ىو ن فيما التلاميذ ممثلون". وامسرحية يكوج لمعلم ىو مخراشر" آ
 00
 
اد لمور امن سيختاة، ويدلجددة الماض امن سيعرذج، ولنماابتقديم م من سيقورس، وسيد
نظما بشكل ما ومستعدن يكوأن لمعلم على اشر آلصفي. يشجع ا ة للاستعماللمساندا
خطط مفصلة ام ستخدبايوصيو ، وضحوابشكل وة مبسلاروس لدى اجيد حتى بهر
مها ستستخدلتي رات العبااتكتب لضبط نفس أن لحكمة امن ل" حيث يقو، سورولد
لوقت ابسرعة لذلك لا يسمح لك ى بهررس لداث احدن ألأة لجديدامر والأاخصوصا 
 تلقائيا.رات لعباباتي دة بأن تأعا
يع زتوار ولحوابتوجيو م يقوي لذا ىو -وليس الطالب -لطريقة المعلم في ىذه وا
ور سيدار لحون اكاو إن حتى دة عاار لحوا اىذأ يبدي لذالمعلم ىو أن اكما دوار. لأا
 سثى فقط على سبيل. ارلدابثى 
 لتعليميةاد المودور ا .7
ملة، لكاالجسمانية الاستجابة اطريقة ر سي في مقرب دراكتاكما ىو المعروف أن 
ة. لمتأخرالتعليم احل افي مرا يدامتزدورا لحقيقية تلعب ء الأشياوالتعليمية اد الموأن اغثن 
ا لتعليمية نظراد الموام استخدروس لالدالمبتدئثى تخاما قد لا تتطلب ب افبالنسبة للطلا
 لصفية.اكافية للأنشطة ة حركاتو قد تشكل قاعدوفعالو رس وألمدت اصون لأ
في غرفة دة لموجوالمألوفة درسة الأشياء االتي ذلك فقد تستخدم المحل المراما في أ
ر لمقرم الكن مع تقدثاث. ولأوالفناجل م والأقلاوالكتب والطباشر رة واسة كالسبورالدا
سها رلتي يدط النقاالكي تدعم ة لمساندالتعليمية اد المواجميع ام ستخدالى إلمعلم ج ايحتا
رة، ح مصوئاشر، وحقيقةء شيارة وأعلى صوة لمسانداد التعليمية المواقد تشتمل ىذه و
الجسمانية لاستجابة اطريقة ب شر حقائب تعليمية لطلاآعد ألقد ت. كلمات لوحاو
ن مكاوبألشاطئ. والمركزية اق الأسول والمنزاقف معينة مثل الكاملة ترتكز على موا
. !!! لمطبخالموقد ا مشاىد تعليمية مثلا :ضعاد عدإب في لحقائاىذه ام ستخدب الطلاا
 51
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  أسلوب التقديم .8
 التقديم فهي:أما أسلوب 
يتحرك المدرس الأوامر للتلاميذ. وىم يفعلون ما يفعل المدرس بسماع ينطق و  )1
 وفعل.
يجعل المدرس أحوال الذي يجب على التلميذ أن يختار بثى المفردتثى، ثم إذا  )2
 علم التلميذ فامسح المدرس بعض المفردات.
المعروفة من ثلاث بتعريف المفردة الجديدة، يجب التلميذ ان يختار المفردة  )3
مفردات إذا اختار التلميذ المفردة الخطيئة فيجرب مرة ثانية. وإذا اختار 
 التلميذ المفردة الصحيحة فيجب المدرس ان يمدح.
يتعرف المدرس المفردة الجديدة باسلوب واضح للتلاميذ، إما كان بتحرك أو  )4
 بإشارة بعلامة أو الأخرى.
) DCVيتحرك الأوامر من كاسيت ( يتعرف المدرس المفردة الجديدة بان )5
ويثبت المدرس نفس الصوت، ثم يتبع كل الأوامر يستبع بها. وقد يكون 
 61المدرس ان يختار بعض المفردات متعرضة.
 ملةلكاالجسمانية الاستجابة ا طريقةايا مز .9
 ففيما يلي: ملةلكاالجسمانية الاستجابة اطريقة ايا مز أما
لمبتدئثى ممن ليس لديهم خلفية ايس رلطريقة في تدامن ىذه دة لاستفاا )1
للغة التي تعقد لمتعلمي ة القصثنورات الداكذلك في ، فلهدا للغةاتذكر عن 
 .طنهاامورج ولعربية خاا
 من خلال رابط بالحركات الجسمنية. لمعثز فهما حقيقياابفهم م لاىتماا )2
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تكسر ب، ولطلاالخجل عن الة إزاتساعد على  التي لطريقةانشطة أمعظم  )3
لأسابيع ابخاصة في ، ولمتعلمثىى افع لدوالدي اتقوو ،لأجنبيةاللغة احاجز 
 .لبرمجالى من ولأا
قت وخاصة ممن ليس لديهم  اضللغة  لأغرالمتعلمي ة لطريقة مفيداىذه  )4
 ل.لأعمال اجاورلدبلوماسيثى ح واكالسيااللغة،  سةراطويل لد
، لنحويةة القاعداأو لمعثز التي يصعب فيها فهم ت الحالاابعض ج علا )5
لو ن لنبهثى فيستجيبوب الطلاامر لبعض والأار اصدإلى إ لمعلماحيث يلجأ 
النمط النحوي بطريقة غثن ح تشرأو لكلمة ابحركة جسمية توضيح معثز 
 مباشرة.
 ملةلكاالجسمانية الاستجابة اطريقة عيوب  .01
 ملة ففيما يلي:لكاالجسمانية الاستجابة اطريقة أما عيوب 
 مستوىعلم بعد لتافلا يستفيد منها ، حلالمرالطريقة لا تصلح لجميع اىذه  )1
، تكملهاأو يس رلتدائق امن طرى خرأبطريقة ن تقثرأن لابد ، والمبتدئثى
 .لمتعلمى الد للغويةالكفاية احدىا لا تبثم وانها مما يعثم 
، لمحسوسةت الكلماابعض دة ولمجرالمفاىيم التعليم لا تصلح ىذه الطريقة  )2
 .ودةللغة محدالمحسوسة في ا تلكلمان ابأعلما 
لمتعلم في ابما لا يستفيد منها ، ورلطريقة مصنوعةاقف في ىذه الموامعظم  )3
 .ىخرأتصالية اقف امو
تعتمد على  نهالأ، لمتعلمثىاية بثى دلفروق الفراعي الطريقة لا تراىذه  )4
، يةالبدافي  يةدفررة بصوأم جماعية رة بصواء لجميع سوالى إلموجهة امر والأا
من رك من لم يشا، ومروالأالسريعة لهذه ابات لاستجااتتطلب منهم و
بما يخسر ورالركب،  يختلف عنف فسوب، لأسبااسبب من ي لأب، لطلاا
 .مجنالبرا
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 ملةلكاالجسمانية الاستجابة اطريقة طوات خ .11
 العربيةللغة باب لطلاافيسلم على ، لصفالمعلم ايدخل  )1
 .تجضر المدّرسة بالأدوات التعليمية  )2
 .توزع المدّرسة التلاميذ إلى فرقات صغثنة )3
يتبعون عملية التعليم  يكونون  ىملتحتبقوا حولهم، ومنهم تطلب المدرسة  )4
 .ينصامت
 .تعّد المدرسة الوسائل المطلوبة كصور )5
، لةولطاالى إمش ب، الباالى إمش امثل ، لىولأالجمل ابتوسيع م يقو )6
 تلاميذلافة يعرفها ادمرت ليها كلماإثم يضيف ة، لنافداقفعند 
 والسمعوا إلى مفردات تطلب المدرسة منهم لينظروا إلى حركات جسمانية )7
لى إبهو ل، اعتد، اقف، مشمن ىذه الحركات: ا ،مرىا ويقلدونها بدقةبأوا
 .بلكتاافتح ، اجلسة، النافداغلق ب، ألباافتح ، اليمثىا
 ،من دون تجركها ر مشابهة التي كانت توجهها لنفسو،توجو مدرسة لهم أوام )8
لا ولأنشطة اىذه تكرر قة. ودمر بسرعة والأالاستجابة لهذه وتطلب منهم ا
 .ىامروافهمهم لأولها ن تلاميذ تقاإخر حتى من آ طلى نشاإىا ايتعد
(من الإزاعة  حركوا ما تقول المدرسةكل الفرقات ليمن   تحتار المدرسة التلاميذ )9
 او صوتها) و يجبوا ما تجركو المدرسة.
 تعطي المدرسة التلاميذ الفرصة لإصلاح أخطائهم قبل استماع التعبثن )01
الدرس  التوجيهات بأن ىذاتحتم المدرسة التدريس (إلقاء المدرسة  )11
 ).تلاميذ في اللقاء الآتيلسيتعلمو ا
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 مهارة الكلام .21
ن أنظام اللغة العربية تحتلف إختلافا كبثنا عن أنظام لغة التلاميذ الأىلية كنظام إ
المسلمون  إن كان التلاميذ71ونظام كتابي ونظام صرفي ونظام النحوي وغثن ىا. ،صوتي
غثن أو في أداء عبادة الصلاة وقراءة القرآن منذ صغارىم مباشرة يعرفون اللغة العربية 
بمعثز أن اللغة العربية من أقرب اللغات إلى حياة التلاميذ. للغة العربية مهارات  ،مباشرة
 مهارة قراءة ومهارة الكتابة. و  مهارة الكلامو أربعة وىي مهارة الاستماع 
عند أحمد  81الأساسية التي تخثل غاية من غايات الدراسة اللغوية. من المهارة الكلام
وعند المتكلمثى ىو  ،أصل اللغة عبارة عن الأصوات المفيدة الكلام في فؤد مهمود عليان
أن مهارة الكلام ىي  أسيف ىرموان وعند 91.المعثز القائم بالنفس الذي يعبر عنو بألفاظ
الكلمات لتعبثن الأفكار  والرأي  الإرادة أو قدرة على تعبثن الأصوات الألفاظ  
 02وللإحساس إلى المخاطب.
وأن مهارة الكلام ىي استطاعة المرء على التكلم باللغة العربية المعلمة الفصيحة 
والسليمة لتعبر عما خطر ذىنو من المعلومات والخبرات الى اللآخرين. إضافة إلى المفهوم  
مهارة الكلام المتقدمة فتخلص الباحثة مهارة الكلام ىي يستطيع التلاميذ أن يتكلموا 
 ا. باللغة العربية جيد
وكذلك اللغة العربية. لتنفيذ أنشطة التكلم  ،التكلم باللغة الأجنبية ليس أمرا سهلا
 :باللغة العربية يحتاج إلى أشياء كثثنة منها
ويمكن أن يكون الموضوع شيئا  ،أن يختار الموضوع المعثى لابد للتلاميذ .1
 بيتهم أومدرستهم أومجتمعهم. فيمتعلقا بخبرات التلاميذ 
 أن يكونو لهم مفردات مناسبة بالموضوع. يذتلاملابد لل .2
                                                          
 ajameR :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA .  71
 .001 .h ,)1102 ,ayrakadsoR
    .061ص. ،)9891،مصر (جامغة امنصورة: ،تعليم العربية لغير الناطقين بها ،رشدي  أحمد طعيمة. 81
91
 .58، ص  ) 2991، (دون مطبعة رياض  المهارات اللغوية ماهيتها وطرائق تدريسهاأحمد فؤاد عليان، .  
 531 .lah ,.tiC.pO ,nawamreH pecA  .   02
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فأنشطة التدريبات المؤيدة إلى مهارة التكلم باللغة العربية تجتاج إلى  .3
  12المفردات المتوافرة أو الكثثنة.
قال سوبياكتو نابابن (أسيف ىرماوان) أن الأنشطة تنقسم إلى قسمثى وهما قبل 
 .الاتصالىأثناءالاتصالي و 
 تدريب قبل الاتصالي .1
وأما تدريب قبل الاتصالي فهو لتزود التلاميذ بالقدرة الأساسية في التكلم 
التى يحتاج التلاميذ إليها حاجة شديدة الميدان كتدريب تطبيق الحوار والمفردات 
لأن   ،كان اشثراك المدرس كثثن في التدريب  ،والقواعد وغثن ذلك. وفي ىذه المرحلة
  الأمثلة.كل عناصر علمها المدرس إياىم يحتاج إلى
 الاتصالىأثناء .2
  ،الاتصالى ىو تدريب يعتمد على ابتكاري التلاميذ في تنفيذ التدريبأثناء
لإعطاء الفرصة إلى التلاميذ لتنمية  قدرتهم.  ،كان واشثراك المدرس مباشرا فيو قليل
فلابد على التلاميذ أن يتكلموا من المدرس.  الهدف الذي يراد الحصول  عليو ىو 
الأتصال مباشرا وىو من أو القدرة على اطلاق الكلام شفويًا لدى التلاميذ. 
 حصل التلاميذ علي الهدف المذكور فهو ناجح.إذا و  22أفضل وظيفة اللغة.
 :فهي ة العربية في المدرسةأىداف تعليم اللغ أما
 قدرة التلاميذ على نطق الأحراف الهجائية فصيحة. .أ 
 قدرة التلاميذ أن يفرقوا نطق الحراكة القصثنة والحركة الطويلة. .ب 
 قدرة التلاميذ أن يتكلموا باللغة العربية صحيحة. .ج 
 قدرة التلاميذ أن يتصلوا بعضهم بعض باللغة العربية. .د 
 التلاميذ أن يفهموا شرحت المادة من المدرسة باللغة العربية.قدرة  .ه 
                                                          
  57)، ص: 8002، (الدار العلمي، تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها عمر الصديق عبد الله،.  01
 .68المرجع السابق، أحمد فؤاد عليان، ص .  22
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 قدرة التلاميذ أن يجيبوا عن الأسئلة من المدرسة باللغة العربية. .و 
 قدرة التلاميذ أن يصنعوا جملة مفيدة التي تتعلة بجملة العلية. .ز 
قدرة التلاميذ أن يتكلموا باللغة العربية في معيشتهم اليومية على  .ح 
 32.فصلالأقل داخل ال
 رة كلامهمية مهاأ .31
اللغات  في إلى إتقنها الطالب يسعى التي الأساسية، المهارات من الكلام 
أهمية  زادت عندما الأخثنة، الفثرة في المهارة ىذه إلى الحاجة اشتدت ولقد. الأجنبية
العربية، الاىتمام  اللغة تعليم عند بمكان الضرورة ومن. الناس بثى الشفهي الاتصال
تخكثى  ،العربية اللغة مدرس أن يسلكو نرجو الذي الابهاه، ىو الشفهي، وىذا بالجانب
العالم،  في الناس يفهمها ملايثى اتصال، لغة العربية لأن بالعربية، الحديث من التلاميذ
 العربية اللغة أن مدعيا ،الكتابي بالجانب الشفهي، ويهتم الجانب يهمل لمن حجَّة ولا
 يتكّلمها. أحد ولا لها، وجود لا الفصيحة
 فهي: الكلام هارةلمالقدرة  اتوأما مؤشر 
 إتقان المفردات .أ 
 نطق الأصوات العربية نطقا صحيحا. .ب 
 التمييز عند النطق، بثى الأصوات المتشابهة تخييزا واضحا   .ج 
 التمييز عند النطق بثى الحركاة القصثنة و الطويلة. .د 
 نطق الأصوات المتجاورة نطقا صحيحا  .ه 
عبارة نطقا صحيحا وسليما الذي بناسب بقواعد نطق الأصوات ال .و 
 42نحوى وصرفي.
                                                          
، الكويت: مكتبة الفلاح، (تعليم اللغة العربية المرحلة الإبتدائية الكندري، عبد الله عبد الرحمان وإبراىيم عطاء،.  21
  .431 )، ص،3991
 
 .08 .h ,) ,0102 aroinamuH :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nazzI damhA  .42
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 المفهوم الإجرائي .‌ب
 طريقة الاستجابة الجسمانية الكاملةخطوات  .1
 :المفهوم الإجرائي في ىذا البحث فهي أما
 توزع المدّرسة التلاميذ إلى فرقات صغثنة )1
 يتبعون عملية التعليم  يكونونىم حولهم، ولتحتبقوا منهم تطلب المدرسة  )2
 .ينصامت
 .تعّد المدرسة الوسائل المطلوبة كصور )3
لى إمش ، ا!!!بلباالى إمش امثلا: ، لىولأالجمل ابتوسيع  تقوم المدرسة )4
فة يعرفها ادمرت ليها كلماإ تضيفثم !!!،  ةلنافداقفعند ، !!! لةولطاا
 .تلاميذلا
 والسمعوا إلى مفردات تطلب المدرسة منهم لينظروا إلى حركات جسمانية )5
لى إبهو ل، اعتد، اقف، مشمن ىذه الحركات: ا ،قلدونها بدقةبأوامرىا وي
 .بلكتاافتح ، اجلسة، النافداغلق ب، ألباافتح ، اليمثىا
من دون  ،توجو مدرسة لهم أوامر مشابهة التي كانت توجهها لنفسو )6
 .تجركها
 قة.ودمر بسرعة والأالاستجابة لهذه تطلب منهم ا )7
لها ن تلاميذ تقاإمن خر حتى ط آلى نشاإىا الا يتعدولأنشطة اىذه تكرر  )8
 .ىامروافهمهم لأو
( من  حركوا ما تقول المدرسةالفرقات لي كل  تحتار مدرسة التلاميذ من )9
 الإزاعة او صوتها) ويجيبوا التلاميذ عن كلمات ما تجركو المدرسة.
 تعطي المدرسة التلاميذ الفرصة لإصلاح أخطائهم قبل استماع التعبثن )01
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المدرسة التوجيهات بأن ىذا الدرس تحتم المدرسة التدريس (إلقاء  )11
 تلاميذ في اللقاء الآتي)لسيتعلمو ا
 مؤشرات مهارة الكلام .2
 .إتقان المفردات .أ 
 نطق الأصوات العربية نطقا صحيحا. .ب 
   .التمييز عند النطق، بثى الأصوات المتشابهة تخييزا واضحا .ج 
 ة القصثنة و الطويلة.التمييز عند النطق بثى الحرك .د 
  .المتجاورة نطقا صحيحانطق الأصوات  .ه 
صحيحا وسليما الذي بناسب بقواعد نحوية  نطق الأصوات العبارة نطقا .و 
 .وصرفية
 الدراسة السابقةج. 
التقليد عن كتابة علمية بتعاد ة كالمقارنة لامستخدم الدرسة السابقة ىي بحوث
 ىذ البحث كمافي السابقة  ت بو الباحثة. ومن الدراساتالبحث الذي قامولتأكيد 
 يلي:
رينا ريستياني الطالبة في قسم تعليم اللغة العربية كلية الثربية والتعليم  بحثت . أ
م،  9002جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية ريأو سنة 
في  لثرقية مهارة الكلام لدى التلاميذ" فعالية الطريقة الايحائية تجت الموضوع: 
". ىذا البحث ىو بحث كيفي فعالية  اروالمدرسة الثانوية الدينية الأولى بكنب
 مهارة الكلام.ونتيجة بحثو وجود لثرقية   مهارة الكلامالطريقة الإيحائية لثرقية 
 latoT( تأثثن تطبيق طريقة الاستجابة الجسمانية الكاملة"وأما ىذا البحثي 
المتوسطة مهارة الكلام لدى تلاميذ الفصل الثاني في المدرسة  في  )esnopseR lacysihP
ولكن  ،البحث الأول لو علاقة بالبحثي وىو ترقية مهارة الكلام بمعهد المنّورة بكنبارو".
 في ثبحىذا ال وأما  على مهارة الكلاميحائية طريقة الإتأثثن ال فيالبحث الأول بحث 
 11
 
في اللغة العربية  على مهارة الكلامستجابة الجسمانية الكاملة طريقة الاتأثثن تطبيق 
 الثاني في المدرسة المتوسطة بمعهد المنّورة بكنبارو.الصف 
 فروض البحث .‌د
الاستجابة الجسمانية طريقة بتطبيق التلاميذ  مهارة الكلام لدى ترقية تدإذا وج
 الكاملة:
لدى  مهارة الكلام في الاستجابة الجسمانية الكاملةطريقة  يوجد تأثثن تطبيق : aH
 الثاني في المدرسة المتوسطة بمعهد المنّورة بكنبارو. الفصلتلاميذ 
 مهارة الكلام في ستجابة الجسمانية الكاملةالاطريقة  يوجد تأثثن تطبيق لا : oH
 .في المدرسة المتوسطة بمعهد المنّورة بكنبارو ثانيال الفصللدى تلاميذ 
 
 
 
